





































































































































































































































































































































　 女性議員数 議員定数 女性比率（％）
1987年 4 26 15.4
1989年 7 26 26.9
1993年 8 26 30.8
1995年 7 26 26.9
1997年 7 25 28.0
1999年 8 25 32.0
2001年 9 24 37.5	
2005年 9 24 37.5	
2009年 9 24 37.5	
2013年 10 24 41.7	
2016年 10 24 41.7	





















図３　小金井市職員における職責別女性比率（2018 年 4 月時点）
職責 女性（人） 男性（人） 計（人） 女性比率（％）
主事職 185 126 311 59
主任職 55 90 145 38
係長職 34 101 135 25
課長職 ９ 46 55 16
部長職 0 10 10 ０
図４　小金井市職員における職種別女性比率（2018 年 4 月時点）
職種 女性（人） 男性（人） 計（人） 女性比率（％）
一般事務 135 290 425 32
土木技術 ３ 29 32 9
建築技術 １ 11 12 ８
電気技術 0 ２ ２ ０
化学技術 ０ １ １ ０
保健師 11 ０ 　11 100
看護師 ４ ０ ４ 100
保育士 75 ４ 79 95
栄養士 17 ０ 17 100
児童厚生員 ４ ３ ７ 57
学童保育指導員 11 １ 12 92
介護指導員 １ ０ １ 100
社会福祉士 ２ １ ３ 67
精神保健福祉士 ３ ０ ３ 100
技能労務職 16 31 47 52
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図５　小金井市職員における雇用形態別女性比率（2018 年 4 月時点）
雇用形態 女性（人） 男性（人） 計（人） 女性比率（％）
正規職員 283 373 656 43
非常勤嘱託職員 247 58 395 81
また、行政委員会及び審議会等における女性比率は、62委員会の平均で、
32.7％。うち女性委員がゼロの委員会は5委員会と、およそ1割を占めてい
ます（2018年7月）。市民参加の場にも、より女性を増やしていく必要があり
ます。
女性が抱える困りごとは女性議員に
小金井市は、行財政改革を進めています。行財政改革の目的は、市民サー
ビスの向上と持続可能な財政運営の維持確立にありますが、真に市民サービ
スの向上に資することになっているのか疑問を持っています。特に、多様な
任用形態の活用という項目において、実際は、人件費削減のために職員の非
常勤化を進めていますが、人件費削減頼みの財政改革には限界があり、地方
公共団体である小金井市役所が、自ら率先して官製ワーキングプアを生みだ
し、増やし続けている雇用のあり方はやめるべきと考えています。
とりわけ、庶務事務などの定型業務ではない、相談業務の非常勤化は賛成
できませんので、母子・父子自立支援員、婦人相談員の非常勤化が示された
時には、反対し続けました。
男女共同参画や女性や子どもの人権に取り組む市民団体からも、常勤維持
を求める陳情書が4件提出され、陳述で相談者がおかれる状況を訴えました。
また、相談員を非常勤化すると知った相談者の方が、不安の声を私のところ
に届けてくださいました。事実にそぐわない市の答弁が出た際に、この相談
者の方のお話しを根拠として、市の答弁を修正させたこともありました。
2018年度当初、務めていた非常勤職員3人はそれぞれの事情から退職、現
在は新しい職員が相談員を務めています。短期間で相談員が入れ替わったこ
とを踏まえ、市民の方から新たな陳情も出てきています。　
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相談者にとって、短期間で相談員が変わることのメリットはありません。
継続的に支援する必要がありますので、市には改めて相談者に不利益となら
ないよう、体制の充実を求めています。
市民が議員に連絡するのも勇気のいることと思いますが、女性が直面する
課題は、男性の議員には相談しにくいでしょうし、女性議員が実感をもって
自分ごととして受け止めることができることはあると考えます。
４　おわりに
市議会議員の役割は、市長の提出議案や計画を議決することの他に、陳情
や請願で届けられた市民の政策提案を判断し、市長に送付すること、市民の
声を聞き調査研究を重ね市民の声を代弁し市政に届けることが挙げられま
す。多様な声を市政に反映させるには、市議会に女性が半数いることが求め
られますし、女性のなかにも多様な考え方があるので、複数の女性議員が議
会にいて、市民の声を受けとめ、市政に届けていくことが必要です。
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